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Keinginan karyawan dalam bertahan di sebuah perusahaan adalah 
komitmen organisasional. Konflik peran yang terjadi dalam perusahaan 
dapat berpengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan dan 
keinginan berpindah. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh konflik 
peran dan komitmen organisasional terhadap turnover intentions pada pt. 
jayasentosast surabaya. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
70 orang karyawan PT. Jaya Sentosa ST Surabaya. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi hierarki dengan bantuan program SPSS.  
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa konflik peran berpengaruh 
positif terhadap komitmen organisasional. Selain itu juga penelitian ini 
menemukan bahwa konflik peran, dan komitmen organisasional 
berpengaruh negatif terhadap niat untuk keluar, serta konflik peran 
berpengaruh negatif terhadap niat untuk keluar yang dimediasi komitmen 
organisasional.  
 












The desire of employees in accompany is to survive in 
organizational commitment. Role conflict that occurs with in a company 
can influence the organizational commitment of employees and the desire to 
move. This study investigates the influence of role conflict and 
organizational commitment on turnover intentions on PT. Jaya Sentosa ST 
Surabaya.  
Used in this study are conclusive studies on experimental studies 
or causal research. Sampling technique used was non-probability sampling. 
This type of method used was purposive sampling. The samples used were 
70 employees of PT. Jaya Sentosa ST Surabaya. Data was collected using a 
questionnaire. The analysis technique used is the hierarchical regression 
analysis with SPSS.  
The results of this analysis indicate that role conflict has positive 
influence on organizational commitment. In addition, the study found that 
role conflict, and organizational commitment negatively affect intention to 
quit, as well as role conflict negatively affects intention to exit mediated by 
organizational commitment.  
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